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樹紐及び木取ち ; 比 窓 | 平均年輪船
ヒ ノ キ (まさ悶〉 0.45 1.9描由
ノ キ(絞 I~) 0.44 1.8 
イタヤカエデ (まさお) 0.66 1.2 
ケ キ (まさ!ヨ) 0.62 1.4 
ケ 刊少 キ(紋 iヨ) 0.60 1.3 
・'l: ア ピ (まさ潟) 0.69 2.5 
ブピンガ(:i~ m 0.82 5.0 
ウオールナット (言:さlヨ) 0.68 4.3 
チ ク (:iお自) 0.66 2.3 
ファイノ¥-;f，'-ド 0.88 
武ボール~ 0.81 
ピンガ， ウヰ…Jレナット， チーク(いずれもまさ日)， ファイパーボード，資ボール紙(いずれ
も比較材料)を史験1に供した。



















方向付。)及び繊維鹿角方向 (fl)， (C)熊射角度:材開からそれぞれ 200，450及び700であり，
計12の組合せである。
次に実験Eについて記すと，この実験では誠験体の方向性lζ組閣する反射光のばらつきをなく
し，光線の分:Jf6分布を変イ七させる ζ となく散乱光が得られるような光線壱用いる必裂から， I当然
感光に近い探鱗光源Cの飽i1品皮舎もつ康光色後光灯 C10.W.6500 K) 4灯を箱型照明装闘 [55cm





































光都@，蹴皮J5?異にする!写真翻像 (1被射方向と照射iIJを変えて撮影した 6枚 1組) 2組について
の官能検1if.結果を表2Iζ示す。設から1mらかなように色蹴疫にかかわらず問様の倒向がみられる。
淡2 光源包il!ll支及びj照明方向を災"にする等災lillif'象の 'I~r飽検王立における j加点漁1 (史話会1)
f" IJ_ 
検ヨ援演@l
700 200 450 700 
了'[{* !l漆 160 283 237 
208 
5000K 192 180* 305 279 224 
包3
5500K 99・ド 129* 262 238 328 
5000K 172* 139* 362 354 241 
1m i5 さ υ5001'王
102* 209 173 237 219 320 
150* 235 310 223 
* クレ…マー検抵の結果9596脊滋水機で俊れるもの
すなわち繍織淳行方向で材開と200及び700の写真犯TI{裂が立体感，色，切るさのいずれにおいても

























実'4 治i奴&f1ðlJ交(A) と j照射f司1皮(日)が1ij.~気筒像iζ及;ますj~絡について求めた
検資項目ごとの分散分析茨(災験I)
袈 関 平方和 j急成 j交 平均平方和 l~o 
A 5.4 5事4 0.36 
f" 
B 133.28 2 66.64 4.48* 
"S1: AX13 17.57 つ 8.79 0.59 
絞殺到 3483.75 234 14.89 
イヰ:
A 17.9 17.9 1.18 
J議 fム 13 
22.8 2 11.4 0.75 
AXB 43.1 2 21.6 1.42 
E 328.32 216 15.2 
A 326.67 i 326.67 23.86市
f" 
B 8.'l 2 4.2 0.31 
AX13 100.63 ワ 50.32 3.67* 
3204.3 234 13.69 
色
A 131.7 i 131.7 9.24* 
fム
B 78.9 2 39.5 2.77 
AX13 77.9 2 39.0 2.73 
E 3078.5 216 14.3 
A 112.07 1 112.07 7.86* 
f" 
B 100.08 6 50.04 3.51* 
rpl AX13 90.00 2 45.00 3.15* 
E 3337.85 234 14.26 
る
人 46.0 i 46.0 3.15 
さ fJ 
B 40.2 2 20.1 1.38 
AX13 127.0 2 63.5 4.35* 
E 3153.9 216 14.6 
A 40.0 40.0 2.69 
f" 
B 101.93 2 50.97 3.94* 
光 AX13 22.42 2 11.21 0.75 
3475.65 234 14.85 
A rυ.52 己 i 5.52 0.36 
沢 f.1 
n 0.76 2 0.38 0.03 
AX13 6.19 2 3.10 0.20 
E 3354.5 216 15.53 
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L'ド 品* b* 750')も沢皮
ヒ ノ キ (R) 74.62 8.50 25.97 15.2% 
ヒ ノ キ('1') 74.55 7.04 26.42 13.9 
イタヤカエデ (R) 74.40 6.01 18.35 5.1 
うー ヤ キ (R) 63.34 11.95 28.27 5.9 
:E- ア ピ (R) 53.10 15.62 22.65 9.9 
ブピンガ (R) 44.22 16.42 17.58 9.6 
ウオー ルナット(R) -14.11 9.45 15.24 13.4 
チ … ク (R) 47.36 11.65 26.70 8.5 
ファイパーボ…ド 47.38 9.84 20.72 7.4 
災ボー Jレ紙 62.16 2.22 29.91 3.8 
332 
トの3史がムがとヰ14である。また!こノキ(まさ問)とイタヤカエデは Lホがほとんど閉じであるが，
















JIi'{ 1ft 写真渓13・ ムL* ムa* ムb* 得点
i 30 -1.57 一1.41 1.99 15/30 
2 19 -1.1 -1.79 0.67 14 
3 26 …0.92 …2.09 …0.55 13 
4.5 17 …2.16 -1.57 2.29 11 
4.5 18 -2.52 -0.71 2.16 11 
7 11 0.26 …2.56 0.37 10 
7 23 …1.22 …1.21 :3.59 10 
7 2'1 -3.06 …0.84 1.61 10 。 i〆i -0.76 …1.59 --0.40 日
10.5 8 -0.84 …0.71 0.93 7 
10.5 20 0.10 …2.4 1.96 7 
12.5 15 0.71 -2.44 0.77 川伊
12.5 25 一0.38 -1.45 0.39 日
15 27 …0.15 …2.69 1.5'1 3 
15 21 1.10 -0.82 …0.58 3 
15 G 一0.92 -0.38 3.29 3 
19 31 …0.22 1.37 -0.88 2 
19 :J …2.06 …0.53 3.94 2 
19 12 1.10 -0.82 0.58 2 
19 2 0.15 …0.87 -0.10 2 
19 10 …0.12 1. 74 -0.41 2 
24.5 7 -2.82 i圃08 1.54 I 
24.5 9 …0.30 -1.29 -.0.39 i 
24.5 28 1.13 1.05 1.21 i 
24.5 29 …0.54 --1 ‘75 -2.80 i 
24.5 1 -2.61 -0.08 5.07 1 
24.5 5 …2.06 -0.53 3.94 i 
3:~:l 
淡7 ケヤキ{まさ悶)の7iJ.災f!l像のalJ色t"U泉と官能検'l1f.による得点
順位 ~J.(f.~妥汚 ムL* ム晶* Ab* f等 jil
1.5 19 2.67 -1.67 4.34 12/30 
1.5 28 3.77 -1.87 3.95 12 
3.5 1 3.50 -2.57 5.54 11 
3.5 31 4.09 -2.52 5.07 11 
6 20 4.35 -3.23 3.47 9 
6 22 3.20 -2.47 2.12 9 
30 3.37 -1.29 4.39 9 
9 7 3.75 -2.47 2.88 8 
12 5.64 -2.35 4.85 8 
29 1.45 -0.81 4.93 8 
11. 5 13 4.79 -3.42 4.63 7 
11.5 33 3.05 -1.47 5.32 7 
13.5 4.84 -2.06 2.64 6 
13.5 32 2.26 -0.98 2.95 6 
15戸.0戸 24 5.90 …4.36 0.19 5 
15.5 17 3.89 -2.51 6.34 υ F剛
17 25 7.66 -4.17 1. 71 3 
20 23 6.49 -2.90 1.24 2 
20 8 2.92 -0.86 1.38 2 
20 ワ 5.91 -2.12 1.46 2 
20 16 5.97 -3.24 1.30 2 
20 15 4.54 -1.65 2.79 2 
23.5 10 4.47 -2.09 0.52 i 














































4 12~ 骨1 0 
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Teαk (R) Fiberboad 
aぷ.，バ*よtu u44lil?4z4u 





















1.57 -1.41 -1.29 2.90 15/30 ヒ ノ キ(R) (…1.15) ( -1.49) ( 1. 20) ( 2.23) 
1.28 -0.89 3.30 3.65 14 ヒ ノ キ('1') ( 1. 75) ( -1.34) ( 2.02) ( 2.99) 
4.44 -1.69 2.98 5.61 18 イタヤカエテ'(R) ( 4.16) (-1. 61) ( 3.15) ( 5.46) 
キ(R) 2.67 -1.67 4.34 5.36 12 ケ ヤ ( 3.90) (-2.24) ( 3.82) ( 5.90) 
0.22 一5.57 0.45 5.59 19 'E ア ビ(R) ( 1. 68) (-5.57) (-0.32) ( 5.83) 
-1.67 -3.04 0.53 3.51 20 ブピンカゃ(R) ( 0.4，3) (-2.46) ( l.S0) ( 2.82) 
…1.87 -2.14 0.53 2.89 19 ウオー ルナット(R) (-3.30) (-2.76) ( 1.14) ( 4.45) 
5.40 -4.22 3.31 7.61 13 チ 一 クW) ( 3.66) (-2.74) ( 5.57) ( 7.21) 
3.51 …3.62 1.30 5.21 20 ファイパーボード ( ，3.05) ( -3.49) ( 1.14) ( 4.77) 
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Resume 
11 this stuc1y the fidelity in reproc1uotion of wood surfaoo by 0101' photog1'aphy was 
examined. The fidelity was eva1uated by visua1 anc1 physiea1 tests using the wood 
sUl'face and its photographic copies. 
The 1'esu1ts obt乱inec1are乱sfollows: 
One oI the bes七conditionsin photographic illuminating systems on wood samples is 
in sueh a eas色 as5500k in 00101' tempe1'atu1'e ald as 200 01' 700 in angle to the wood 
su1'faee to th患 di1'etiol of the fibel' axis. 00101' differellees in L* 品集 b本 ulliform eo101' 
sp乱e were observed between the wood surface ald its photo eopies whieh were assumed 
to be reproc1uetion with the high邑stfidelity. The direetioll ald degree of eolo1' deviatioll 
of photo oopies fl'om o1'igilal wood surf乳母edepelld upon the wood speeies. 
